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Abstract
In this article the author discussed classroom management for gifted students in
inclusive settings. The interpersonal relationship between teachers, students and
parents, one of the sub-areas of classroom management, was the focus of this article.
The author explored the content and functions ofclassroom management at first. Then,
she introduced seven overall principles of classroom management for teachers to
follow. She then shared her experiences and strategies of better teacher-students
interaction and teacher-parent communication and cooperation.
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壹、前言
臺灣在 1973年開始規模較大而正式的
資優教育實驗，迄今已有 30餘年的歷史，創
設時是以集中式資優班辦理。對於安置方式
較大的轉變是1980司 1981年間的資優教育評
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鑑，評估學生在集中式的編班之下，學生的
學習成效表現，發現在集中式的編制之下，
學校比較偏重學科的教學，思考、情意的層
面沒有受到重視。與會的評鑑委員建議採取
分散式的編班，尤其是晝北市，重視資優生
資優教育季刊